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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
relación entre Estrategia de Clúster y Ventaja Competitiva de la empresa KID’S 
CROWP SAC: exportadora de T-shirt y camisetas de punto, La Victoria – 2016. Se 
utilizaron las teorías de Michael Porter y los fundamentos de Lambin, Gallucci & 
Sicurello. La investigación es de tipo correlativo, no experimental, de tipo censal por 
lo que se evaluó a toda la población, la cual estaba constituida por los 35 
trabajadores de la empresa. Se utilizó como instrumento de medición el 
cuestionario en escala de Likert. Los datos recolectados fueron procesados y 
analizados empleando el software SPSS versión 22.0. Se obtuvieron los siguientes 
resultados entre las variables Estrategia de Clúster y Ventaja Competitiva, que 
indica que existe una correlación positiva moderada entre las variables. Asimismo 
ambas variables se relacionan de manera directamente positiva; es decir, mientras 
mayor sea la puntuación en la Estrategia de Clúster mayor será la puntuación en la 
variable Ventaja Competitiva. 
 
 

















The present research work aims to determine the relationship between Cluster 
strategy and competitive advantage of KID'S CROWP SAC Company: exporter of t-
shirts and shirts, La Victoria - 2016. Porter theory was used and the fundamentals 
of Lambin, Gallucci & Sicurello. The research is correlative, not experimental, 
census so it was assessed the entire population, which consisted of the company's 
35 employees. Likert Scale was used as a measuring tool in the questionnaire. Data 
was collected, processed and analyzed using SPSS version 22.0. We obtained the 
following results between variables strategy Cluster and competitive edge, 
indicating that there is a moderate positive correlation between variables. Likewise 
both variables related positive way. It's feasible, see while the greater the score in 
the larger Cluster strategy will be the score variable competitive advantage. 
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